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Setelah berjuang mencapai kesuksesan dalam belajar, dengan segenap 
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motivasi kepada penulis untuk dapat meraih cita-cita. terutama untuk kasih 
sayangnya yang tak terputus oleh waktu. 
2. Kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
khususnya Program Study Tarbiyah. 
3. Kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta, semoga tulisan singkat ini 
dapat menambah literature keilmuan. 
4. Kepada Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, semoga bisa 
menjadi masukan yang mampu membawa kepada arah yang lebih baik. 
5. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan semangat dan 
sumbangan do’a dan motivasi. 
Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga 


















Perkembangan masyarakat sekarang ini menghendaki adanya pendidikan 
yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, 
kecerdasan dan keterampilan, kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan masyarakat. Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen 
mencoba sekuat tenaga untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut. Demi untuk 
memenuhi tuntutan tersebut Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah 
Sragen mencoba untuk mengesampingkan model pembelajaran konvensional 
dalam proses belajar mengajar. 
Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya paradigma yang salah dalam 
masyarakat, yang menganggap bahwa Pesantren hanyalah tempat belajar bagi 
calon kyai dan juru dakwah agama Islam. Masyarakat menganggap bahwa 
pesantren tidak dapat membuat anak-anak mereka menjadi pintar dalam ilmu-ilmu 
umum dikarenakan model pembelajaran yang dipakai sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
permasalahan yang akan dikaji dalam Skripsi ini adalah tentang model 
pembelajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah 
Sragen.  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui model 
pembelajaran yang digunakan di Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah. 
Selain itu penelitian ini mencoba mencari factor penghambat dan pendukung 
keberagaman model pembelajaran di Pondok Pesantren tersebut. 
Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan dengan pendekatan 
deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Setelah data-data 
diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode 
deskriptif analitik. 
Dari penelitian diperoleh data dimana Pondok Pesantren Darul Ihsan 
Muhammadiyah Sragen tidak lagi menggunakan model pembelajaran 
konvensional. Namun Pondok Pesantren telah mencoba untuk menjadi sebuah 
Pesantren modern yang menggunakan model-model pembelajaran modern. Hal ini 
disebabkan oleh mulai banyaknya mata pelajaran umum yang masuk ke dalam 
pendidikan Pesantren, sehingga hal ini mengakibatkan model pembelajaran 
konvensional dirasa tidak lagi relavan dengan pendidikan modern. 
Dari penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu, Pondok 
Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dalam proses belajar mengajar 
menggunakan model pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, 
belajar berdasarkan masalah, model pembelajaran terpadu, dan model sorogan. 
Dari kesimpulan tersebut telah terbukti bahwa model pembelajaran konvensional 
yang diterapkan Pesantren di masa lalu tetap mempunyai keunggulan tersendiri 
daripada model pembelajaran modern. Jadi semestinya model sorogan tidak 
dihilangkan begitu saja. 
 





Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang 
telah dicurahkan,sehingga Skripsi yang berjudul “Model Pembelajaran di Pondok 
Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen Tahun Pelajaran 2010/2011” dapat 
penulis selesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah 
SAW yang menjadi penutup para Nabi serta tauladan akhir zaman. 
Dalam Skripsi ini dapat diketahui bahwa pembelajaran di Pondok 
Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen sudah tidak lagi menggunakan 
model pembelajaran konvensional. Sehingga dengan model pembelajaran yang 
telah diterapkan, Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen sudah 
mampu untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pendidikan 
yang seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan, 
kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat serta mampu 
menyesuaikan dengan dengan kehidupan modern. 
Skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari 
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Saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan 
Skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna lagi. Akhirnya penulis berharap semoga 
Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat 
dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik. Amin ya Robbal 
Alamin. 
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